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1970年 アメリカ 79：1 ブルキナファソ
1991年 スイス 486：1 モザンビーク
1994年 ルクセンブルク 498：1 モザンビーク






































1 ニジェール 15.7 1 エチオピア 104
2 エチオピア 38.7 2 ニジェール 194
3 マリ 40.3 3 モザンビーク 230
4 バングラデッシュ 40.8 4 マリ 240
5 ギニア 41.1 5 タンザニア 267
6 パキスタン 43.3 6 ルワンダ 270
7 モザンビーク 43.8 7 ナイジェリア 322
8 エジプト 55.3 8 スーダン 336
9 インド 55.8 9 バングラデッシュ 362












































































1. 会費 426,000 131,000 186,000
2. 寄付金 72,342 112,729 22,303
3. 事業収益 270,885 0 0
4. 繰越金 0 175,106 81,172
5. 雑収入 135 135 275





1. 事業費 174,863 95,202 3,000
2. 会議費 29,967 5,591 2,908
3. 事務局費 89,426 37,005 26,141
4. プロジェクト積立金 300,000 200,000 200,000
5. 予備費 175,106 81,172 57,701
合 計 769,362 418,970 289,750
－ －48
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小６ 中１ 中２ 中３
は い 10.1 88.2 94.0 76.9
いいえ 88.4 11.8 6.0 23.1
質問２「発展途上国」「開発途上国」という言葉をどのように知りましたか？
①学校で ②テレビで ③インターネットで ④本で ⑤家の人から ⑥そのほか
（１で「はい」と回答した者のみ回答。複数回答可、単位％）
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
小６ 0 71.4 0 0 14.3 14.3
中１ 87.8 13.4 0 13.4 1.2 0
中２ 92.3 26.9 2.6 11.5 6.4 0





























































































































































































































































































10）Phillip Saunders, June Gilliard, A FRAMEWORKFOR TEACHINGBASIC ECONOMICCONCEPTS with SCOPE











『開発教育ブックレットシリーズ №１ 開発教育ってなあに？ 開発教育Ｑ＆Ａ集』開発教育協議会、1998年。
『開発教育ブックレットシリーズ №２ わくわく開発教育 参加学習へのヒント』同上、1999年。
『開発教育ブックレットシリーズ №３ いきいき開発教育 総合学習に向けたカリキュラムと教材』同上、
2000年。










を得ない。なお、「金銭管理」教育についての詳細は、NATIONAL STANDARDS IN PERSONAL FINANCES, the
Jump Start Coalition for Personal Financial Literacy, 2001を参照されたい。（文責、宮原）
